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ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКИ КУБАНКА
Река Кубанка протекает по границе Анапского и Темрюкского 
районов Краснодарского края.
Ещё в I в. н. э. в районе Таманского полуострова была дельта
реки Кубань, включающая множество рукавов. Река впадала как в
Азовское, так и в Черное моря. Впоследствии в результате
тектонических воздействий острова, разделяющие русло дельты
Кубани, соединились и уже в V в. н. э. превратились в полуостров. 
В этот период Кубань несла практически равный объём воды в
Черное и Азовское моря. В XIX в. сток реки в Черное море был
искусственно практически прекращен, а рукав переименовали в
Старую Кубань.
В нижней части Старой Кубани было отделено гирло под
названием Кубанка, протяженностью около 10 км, впадающее в
Кизилташский лиман с юго-восточной стороны.
Высшая водная растительность в р. Кубанка развита
относительно слабо. Прибрежная часть на всём протяжении реки
покрыта полосой тростника с немногочисленными включениями
камыша и рогоза. Ширина их зарастания составляет 0,5-4 м,
плотность побегов – 19-36 шт./м2, или 2,2 кг/м2 зеленой массы.
Погружённые макрофиты представлены, в-основном, рдестами
(курчавый, пронзённолистный, гребенчатый) и харовыми
водорослями. Из водных растений с плавающими листьями в
большом количестве встречается сальвиния плавающая,
отмечены куртины водяного ореха и жёлтой кубышки.
Площадь зарастания водотока низкая (10-20% от площади
водного зеркала). Плотность фитомассы на заросших
макрофитами участках в среднем составляет 0,45 кг/м2.
Развитие макрофитов в Кубанке создаёт предпосылки для
использования водоёма в качестве нерестилища фитофильными
видами рыб.
Пробы для исследования фитопланктона, зоопланктона,
зообентосы, отбирали согласно общепринятой методике 
(Абакумов В. А., 1983) в 2016 году.
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Для идентификации видов гидробионтов использовали
основные определители (Голлербах М.М. и др., 1953; Дедусенко-
Щеголева Н.Т., 1959, Забелина М.М., и др. 1951: Киселёв И.А.,
1954, Мордухай-Болтовского Ф. Д., 1968, Кутиковой Л. А. 1970,
Тевяшовой О. Е. 2009, Цалолихин С. Я, ред.2004).
Биомассу и численность альгоценоза формируют 19 видов из
шести таксономических групп. Общая численность водорослей
составила 269 млн. кл./м3, биомасса – 0,1837 г/м3, в том числе
сине-зеленые водоросли (1 вид) – 4 млн.кл./м3 при биомассе 
0,0021 г/м3, протококковые (6 видов) – 32 млн. кл./м3 при биомассе
0,031 г/м3, эвгленовые (3 вида) – 9 млн. кл./м3 при биомассе 
0,0172 г/м3, пирофитовые (1 вид) – 8 млн. кл./м3 при биомассе 
0,0981 г/м3, диатомовые (7 видов) – 212 млн. кл./м3 при биомассе
0,0529 г/м3, жёлтозелёные (1 вид) –4 млн. кл./м3 при биомассе
0,0102 г/м3. 
Наиболее массовые виды в фитопланктоне – Anabaena
constricta (4 млн. кл./м3), Sc. Quadricauda (16 млн. кл./м3), 
Cryptomonas ovate (8 млн. кл./м3), Nitzschia palea (100 млн. кл./м3).
Интенсивно вегетировали диатомовые (по численности 78,8% при
биомассе 0,0529 г/м3) и протококковые (по численности 11,9% при
биомассе 0,031 г/м3). 
Развитие зоопланктона в реке также находится на
катастрофически низком уровне. В состав зоопланктона входят
три группы организмов: Copepoda, Cladocera, Rotatoria, причём
основу биомассы составляют науплии веслоногих ракообразных
(п/отр. Cyclopoida). Наиболее массовые виды в зоопланктоне –
Cyclops ctrenuus (5 тыс. экз./м3) и Brachionus angularis (1,8 тыс.
экз./м3). Средний уровень биомассы зоопланктона порядка 
0,042 г/м3. По этому параметру Кубанку, учитывая классификацию
Пидгайко М. Л. и других авторов, можно отнести к низкокормным
водоёмам.
В зообентосе реки Кубанка отмечено наличие различных
организмов. Чаще всего встречались личинки хирономид и
олигохеты. Моллюски, бокоплавы и личинки насекомых в пробах
отмечаются единично. Ведущей группой в составе зообентоса
реки, как по численности, так и биомассе, являются олигохеты,
наиболее массовые виды – Limnodrilus hoffmeisteri и Dreissena 
polymorpha.
В среднем биомасса мягкого зообентоса составляет 0,54 г/м2. 
Таким образом, степень развития зообентоса в реке Кубанка
находится на низком уровне.
Из представителей других групп бентосных организмов в
канале в незначительном количестве встречались личинки
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стрекозы, ручейника, брюхоногие моллюски (малый прудовик и
лужанка обыкновенная).
В составе ихтиофауны реки Кубанка в настоящее время
отмечены представители 13 видов из 5 семейств: плотва (Rutilus
rutilus), красноперка (Scardinius erythrophthalmus), лещ (Abramis
brama), густера (Blicca bjorkna), жерех (Aspius aspius), северо-
кавказская уклея (Alburnus charusini), карась серебряный
(Carassius auratus gibelio), сазан (Cyprinus carpio), бычок-песочник 
(Neogobius fluviatilis), судак (Lucioperca lucioperca), окунь
обыкновенный (Perca fluviatilis), сом европейский (Silurus glanis) и
пиленгас (Liza haematocheilus), причём пиленгас заходит в русло 
реки только на зимовку, при понижении температуры воды в
Кизилташском лимане. В последние годы был отмечен также
заход на зимовку черноморских кефалей: лобана (Mugil cephalus) 
и сингиля (Liza aurata). При увеличении солёности в реке
происходит замещение пресноводной ихтиофауны на
стеногалинную, характерную для Кизилташского лимана.
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НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦИАНОБАКТЕРИАЛЬНЫХ 
«ЦВЕТЕНИЙ» НА БИОТУ КУРШСКОГО ЗАЛИВА
Куршский залив – крупнейшая прибрежная лагуна Балтики,
отчлененный от моря полузакрытый, мелководный,
преимущественно пресноводный, бассейн, сохраняющий
гипертрофный статус на протяжении 2000-х гг. (Александров,
2010; Ланге, 2013). Он отнесен к водоемам высшей
рыбохозяйственной категории, на берегах расположены
курортные поселки, детские лагеря, базы отдыха, ООПТ. За 1927–
2001 гг. в фитопланктоне Куршского залива было определено 126 
видов цианобактерий, в том числе – 30 потенциально-токсичных 
(Семенова, Смыслов, 2005). В заливе всегда отмечалось
массовое развитие Cyanophyta, но в 1990-2000-х гг. средняя
биомасса цианобактерий возросла более чем на порядок – с 12 
г/м3 (1950-е) до 120-240 г/м3 (Александров, Дмитриева, 2006).
